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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ                
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ                      
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ                               
ERP-СИСТЕМЫ
Кириллова Т.В.
В статье исследуются возможности и преимущества использования 
ERP-систем для предприятий торговли. Показано, что ключевым пре-
имуществом ERP-системы является создание единого корпоративного 
информационного пространства. Определяется возможности SAP for 
Retail для автоматизации бизнес-процессов розничного торгового пред-
приятия. Оцениваются затраты на развертывание ERP-системы для 
розничной торговой сети.
Ключевые слова: бизнес-процессы; конкурентоспособность; торго-
вое предприятие; ERP-система; корпоративные информационные си-
стемы.
INCREASE OF COMPETITIVENESS                                          
OF A TRADE COMPANY ON THE BASIS                                 
OF AN INTEGRATED ERP SYSTEM 
Kirillova T.V.
The article explores the possibilities and advantages of using ERP systems 
for trade enterprises. It is demonstrated that the key advantage of ERP-system is 
creation of the unified corporate information space. It determines the capabili-
ties of SAP for Retail to automate business processes of retail trade enterprises. 
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Estimation of the costs of deploying ERP system for retail outlets is given.
Keywords: business processes; competitiveness; trade enterprise; ERP 
system; corporate information system.
Необходимость внедрения инноваций в сфере товарного обращения 
обусловлена как государственными программами развития экономики 
страны в целом и входящих в её состав социально-экономических си-
стем, так и требованиями повышения конкурентоспособности торговой 
организации [1, 2, 14]. 
Однако внешние и внутренние условия функционирования предпри-
ятий торговли часто подвержены многочисленным разнообразным, подчас 
непредсказуемым воздействиям, что приводит к созданию инновационных 
торгово-технологических бизнес-процессов, не учитывающих влияние от-
дельных факторов внешней и внутренней среды предприятия. Например, 
введение российского продуктового эмбарго отразилось на торговой от-
расли [5, 6], находившейся до этого момента в турбулентном состоянии, и 
ещё более его усугубившем. Способность торговых предприятий пережить 
кризисные явления во многом зависит от эффективного управления бизнес-
процессами [12, 16, 17, 19, 23] и способности адаптировать свое предложе-
ние к изменившимся кризисным запросам потребителей. Сложность и до-
роговизна внедрения инноваций, способных дать положительные результа-
ты, перекрывается конкурентным преимуществом от их использования [14].
Конкурентное преимущество повышает экономическую устойчивость 
торгового предприятия, эффективность использования его экономическо-
го потенциала, т.е. совокупность имеющихся в распоряжении предпри-
ятия ресурсов (трудовых, материальных, нематериальных, финансовых 
и др.), а также способность его работников к эффективному использова-
нию системы наличных ресурсов и удовлетворению спроса потребителя 
в товарах и услугах в том объеме, который определяется его индивиду-
альными потребностями [10]. 
Инновации в торговых предприятиях ориентированы преимуще-
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ственно на такие сферы деятельности, как бизнес-процессы, маркетинг 
и управление персоналом. В розничной торговле инновации имеют ряд 
особенностей:
1) в сфере товарного обращения инновации в большей степени связа-
ны с появлением новой услуги, изменением её свойств или технологии её 
предоставления. В результате покупатели получают новую или дополни-
тельную ценность услуги. Чаще всего инновации в оптовой и розничной 
торговле возникают не как результат научно-исследовательских разрабо-
ток, а в итоге конкурентного анализа и бенчмаркинга [3, 8, 13, 18, 21, 22];
2) на торговых предприятиях более всего внедряются нововведения, 
которые связаны с появлением новых инструментов маркетинга, рекламы 
или совершенствованием торгово-технологического процесса;
3) в сфере торговли нередко внедряются инновации, предназначенные 
не только для торговых предприятий, но и для предприятий других от-
раслей, например, промышленности;
4) подавляющая доля инноваций в российской розничной торговле за-
имствуется из опыта работы торговых организаций за рубежом [7].
Безусловное преимущество в сложившихся условиях хозяйствова-
ния имеют торговые предприятия, оснащённые системами ERP (англ. 
Enterprise Resource Planning System) – системами планирования ресур-
сов предприятия, позволяющими управлять внутренними и внешними 
ресурсами фирмы. Ключевым отличием такой системы от подобных кор-
поративных информационных систем является объединение информаци-
онных потоков между подразделениями и создание единого информаци-
онного пространства предприятия (рис. 1). 
ERP-система позволяет, во-первых, консолидировать в одном месте 
данные из нескольких информационных источников, включая широко 
используемые в подразделениях фирмы программные продукты «1C» 
и Exel. Во-вторых, она даёт возможность визуализации и привлечения 
специалистов к точкам роста, а также возможность выявить и диагности-
ровать проблему в конкретной подсистеме. В-третьих, позволяет полу-
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чить доступ к информационной базе системы в любой географической 
точке мира с любых электронных устройств [25]. Удаленный доступ к 
информационным системам делает актуальными вопросы, связанные с 
несанкционированным доступом к коммерческим линиям связи и защи-
той конфиденциальной коммерческой информации [4, 9].
Рис. 1. Единое информационное пространство, формируемое ERP-системой.
Создание и функционирование системы планирования ресурсов пред-
приятия и управления бизнес-процессами базируется на следующих ос-
новных принципах:
– формализованность, позволяющая однозначно описать бизнес-
процессы торгового предприятия;
– прозрачность для сотрудников-пользователей модулей, входящих 
в систему;
– комплексность, то есть одновременное выполнение функций систе-
мы мониторинга, конкретизирующую и детализирующую задачи, 
аналитической системы, которая позволяет локализовать причину 
выхода основных бизнес-параметров за границы допустимых значе-
ний, и транзакционной системы, отражающей реализацию полноты 
учета бизнес-процессов торгового предприятия. 
– рациональное использование ресурсов компании с целью повышения 
эффективности хозяйственной деятельности торгового предприятия.
Одним из существующих на рынке предложений IT-программных про-
дуктов является информационная система на базе SAP for Retail, учитываю-
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щая специфику российского бизнеса и потребности торговой сети и позво-
ляющая автоматизировать в том числе торгово-технологические процессы. 
Статистика использования программного обеспечения SAP впечатляет. 
Благодаря многолетнему опыту разработок и внедрения на сегодняшний 
день число пользователей системы превышает 12 млн человек в 47 тысячах 
компаний из 120 стран мира, включая Россию. 
SAP for Retail включает несколько функциональных модулей и позволяет 
автоматизировать разнообразные бизнес-процессы торгового предприятия. 
Таблица 1.
Перечень и характеристика бизнес-процессов торгового предприятия,         




Возможности SAP for Retail 
1 Управление персо-
налом
Ведение базы данных сотрудников, формирова-
ние кадрового потенциала предприятия, оценка 
эффективности использования трудовых ресур-
сов, анализ работы отдела персонала
2 Закупки
Оценка изменения закупочных цен, оценка вы-
полнения объема заказа, выявление своевремен-
ности поставок и причин недопоставок товаров, 




Расчет среднего времени приемки и отгрузки то-




Определение объемов реализации товаров, ана-






Определение объема заказа товара по отдельным 
товарным группам, контроль остатков товаров и 
поддержание запасов на складе
6
Управление ассор-
тиментом товаров          
и ценами
Информация по торговым площадям, товарным 
группам, повышение соответствия ассортимента 
магазинов сети локальному спросу, выявление 
наиболее продаваемых и прибыльных товарных 
групп на основе ABC-XYZ-анализа, установле-
ние цен для каждой номенклатурной позиции
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Окончание табл. 1.










Определение потребности в сотрудниках, форми-
рование ассортимента продукции собственного 
производства исходя из имеющейся в наличии 
материально-технической базы, учет собственно-
го производства
10
Формирование                
отчетности по обо-
роту алкогольной            
и спиртосодержащей 
продукции
Создание отчетов и отправка их в электронной 
форме в Федеральную службу по регулированию 
алкогольного рынка.
В ERP-системах предусмотрен отдельный модуль, предназначенный 
для бюджетирования. Целью его создания является предоставление выс-
шему руководству компании полной, точной и своевременной информа-
ции о соответствии плановых прогнозируемых показателей фактическим 
данным и отклонение фактических показателей от плановых. Разработка 
бюджета торгового предприятия с помощью модуля «Бюджетирование» 
служит инструментом управления при выработке стратегии эффективно-
го развития предприятия, анализа и контроля по достижению целей пред-
приятия. Руководство получает возможность заблаговременно оценить 
эффективность управленческих решений, наилучшим образом расплани-
ровать ресурсы между подразделениями, спрогнозировать пути развития 
персонала, не допустив кризисной ситуации.
В результате внедрения ERP-система торговое предприятие повышает 
эффективность деятельности, в том числе за счет:
– нормализации уровня и ускорения оборачиваемости товарных за-
пасов;
– повышения производительности труда торгово-оперативного пер-
сонала;
– совершенствования системы ценообразования на товары;
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– улучшения показателей деловой активности предприятия.
Для консолидации поступающей информации ERP-система инте-
грирована с терминалами сбора данных, учётной финансовой системой, 
POS- и WMS-системами, а также по EDI с поставщиками [15]. 
В отличие от отечественных ERP-систем, например, «Галактика», 
«Парус» и других, зарубежные ERP-системы, такие как SAP (BPS, CRM, 
ERP, APS и пр.); Oracle (CRM, ERP, СУБД, SCM, и пр.) [24] и другие име-
ют ряд существенных недостатков:
– отсутствует поддержка российского и бухгалтерского налогового 
учёта;
– высокая стоимость внедрения и последующей поддержки инфор-
мационной системы.
Оценим затраты, связанные с развертыванием SAP для розничной 
торговой сети, включающей 10 магазинов, с расчетом оснащения про-
граммным продуктом 10 рабочих мест и возможностью интеграции с та-
кими программными продуктами как 1С, Call-center, АТС, Lotus Notes/
Domino, Банковская система, Веб-сайт компании и другими специали-
зированными решениями. Стоимость такого проекта будет колебаться 
от 88 800 евро до 150 400 евро, что связано с возможностью выбора 
различных интегрированных модулей, охватывающих конкретные биз-
нес-процессы компании. Большие затраты на внедрение при правиль-
ном подходе окупаются за счет перехода предприятия на эффективные 
бизнес-процессы.
В ближайшей перспективе розничную торговлю ждут масштабные из-
менения, связанные с инновациями. Наиболее вероятные из них связаны 
с получением консультаций о товарах и совершением покупки с помо-
щью виртуальных голографических продавцов, биометрической опла-
той покупки с помощью отпечатков пальцев, трехмерное сканирование 
покупателя для подбора оптимального размера обуви и одежды. Таким 
образом, все ожидаемые изменения в той или иной степени связаны с 
информационной средой торгового предприятия и потребуют совершен-
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ствования программного обеспечения, сетевой основы обработки данных 
и разработки новых модулей ERP.
Решение одной из важнейших задач импортозамещения в сфере IT-
технологий представляет собой разработку отечественных интеграцион-
ных решений, позволяющих внедрять инновации и оптимизировать биз-
нес-процессы торгового предприятия. 
Имеющиеся предложения автоматизированных информационных 
систем российских разработчиков стоимостью несколько сотен тысяч 
рублей предназначены для решения отдельных групп задач, связанных 
с бизнес-процессами торгового предприятия. Большинство информаци-
онных систем не объединены в рамках корпоративной информационной 
системы и поскольку предназначены для решения разноплановых задач, 
разработаны на разных информационных платформах, представляют со-
бой закрытое программное обеспечение, не имеющее единого стандарта 
интеграции. В результате увеличиваются издержки, связанные с расши-
рением штата IT-персонала, возникают ошибки в системе из-за использо-
вания ручного подсчета и ввода данных [20].
Таким образом, внедрение ERP-системы позволит торговому пред-
приятию интегрировать происходящие бизнес-процессы [11, 16], сфор-
мировать на предприятии единое информационное пространство с до-
ступом к нему руководства и специалистов предприятия и таким образом 
повысить его конкурентоспособность.
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